雜草種實の研究 第七報 蓼科一 by 近藤, 萬太郎 & 笠原, 安夫
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A B C
＼TO ＼叫
1,l,r一胤 ホソバノウナギツカ ミ
較果 A･･花鮫には包まれたる辺果
B-控兇 C-純子の城 W･-d 81-柿蛙
e‥･脹 ed･.倣孔 (×】0) (笹原)
):R
A xg B a D
第 二 )'1;心 ミ チ ャ ナ ギ
相見 A･=花熱に但j=わたる度果 (×9)
B･･裁決 (×9) o･･.榔肝面(×8)
D･･縦臨画 (×8)
h-･嗣 e-W_,ed-内腔孔 (1WJLE)
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ALLJ
祁≡ 闘 イ ヌ タ デ
超脱 A･･花掛 こて包i!わたる控果 (×14) B-疫IE
G･･梢断而 I)･唯断 面 h-･酢 e-TG,
ed･･内uf.礼 (×1･1._t (笹原)
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A 絹 B a
弟 し糊 ヤ ナ ギ タ デ
也 ,Tt A ･･花掛 二位まれたる軒盤
B-,軽米 C-櫛断簡 l.･研
L▲･･,lTiS eLl-･r^J桝孔 (.^8) (笠原)
ti a
×8 Dズ7
glJ^ F';:'l シ7]バ ナサク ラタデ
澱航 A･･稚掛 こ包まわたる挺果 (×7)
B.0-8r果 )1･･肺 D･･BZJRの蛸 断面 (×8)
¢･･旺 cd･･内値札 (笠原)
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A ＼7
W ′
xb l
B xb C 入U ▲●D
雛-一 周 イ シ ミ カ -
&r井と A･-花被に包まれたるRt無 (×7) BH･秒取 .×6)
C-･蛸肝両 (×6) D.･･縦肝面 h･-耶 eH･脹
pd･･･l^J艦孔 k･･子罪 W･･･幼根 (笛駅)
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D E F
凱一二畑 - ル タ デ
捜搬 A･･･花被に包まわたるBj鬼 B･･･ニ捷&f巣
0-三権理果 D-碩断面 E,F･-牲新曲
1-Pfe･･･艦 ed.-内促乳(×10)(第厭)
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A. り
凱 一一三 刷 イ ク ド 1)
牡果 A･-何周煙火(×4) Zi-･呼rjt C･･拍断曲
D-縦筋頂 C･.･脈 cd･･･内lTt訊 1､--T-;rljTV-･klJ僻
E･-rr大 (鞍 脚)
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B~×8 ccd D xH
卯 -L)LlI.:I アキ ノウナギツカ シ
控狐A-花掛 こ包まわたる疫架 (×91J B･･ぎ71熊
C･･櫛 8.1面 _T)-縦軌而 h･･僧 e･個
pd.･･内脹孔 k-子qSw-幼根 (×8) (算原)
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射 - 3T_rl.tI マ マ コ /シ 1)ヌグ ヒ
税媒 A-鋭果 B-秒IRのIr大 C･･花掛 こ包まれたるBZ果
D･･&T果gjr6両 1-折 1-7L･確 ､xS) (井原)
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A Bxb
第 一 七 岡 ･ゾ ヒ 千
秒果 A.B･･花掛 二包まわたるTi'脱 ×(り C･.F_!来 (×7)
D-･肪軌両 E･･･縦b佃 1-花藤 S,.･花托 p･･脹
cd･･.促乳 し常況-1
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A I/8 B C
那一八固 ニ ホ ヒ タ デ
堆果 A-花被に包まれたる Bl如 B･･即深
O-横断面 D-･縦防府 l-折 e･･･豚
ed･･促乳 k-･-苧蒸 し×8〕 (昔庶)
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Axq B… C
郡一一九固 ス ヰ バ
敷巣 A.･･花破だて包まれたる軒先(×9二)
B･･軽果 (×121 C-縦断而
D･- 蛸Wr面 h･･阿 e･･･肱
ed･･.内艦乳 (j草原〕
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凍れ締付の桝光(姉L鮎)塾料.I
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